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Presentació
Els dies 23 i 24 d’octubre del 2004 va tenir lloc a Can Quintana
Centre Cultural de la Mediterrània la II Trobada d’Estudi per a la
Preservació del Patrimoni en Pedra Seca als Països Catalans que va
agrupar prop d’una seixantena de persones que varen debatre sobre
el present i el futur d’aquest patrimoni. 
La jornada va tractar de dos aspectes relacionats amb el patrimoni de
la pedra en sec: els camins legals per protegir i conservar aquest pa-
trimoni i com fer d’aquest patrimoni una eina per a la formació i pos-
terior integració social i econòmica de les persones que participen en
la seva recuperació. 
Una de les aportacions importants de la trobada de Torroella és
l’anomenada Declaració de Torroella de Montgrí, que agrupa un con-
junt de reflexions i d’accions consensuades entre els assistents i les
entitats que treballen en aquest patrimoni que suposen, per primer
cop, disposar d’un document marc de treball conjunt per a tothom qui
treballa en aquest patrimoni, i que s’ha fet arribar al conjunt d’enti-
tats públiques i privades del país i d’Europa amb l’objectiu que
s’adhereixin als continguts de la Declaració i que per tal que a  poc a
poc el paisatge cultural de la pedra seca tingui la protecció i la difusió
que creiem que es mereix. 
Una altra de les conclusions i alhora de les apostes de la trobada és
la creació d’una coordinadora que, de fet, ja ha començat a treba-
llar i que tindrà el seu bateig a la III Trobada que es preveu fer ben
aviat. 
Desitgem que la trobada de Torroella hagi contriubuït a fer ressò
d’aquest patrimoni que defineix, a partir de la pedra,  un dels paisat-
ges més característics de la Mediterrània.
